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Сохранение электронной 
информации в информацион-
ном обществе
Российский комитет Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех» и Межрегиональный центр 
библиотечного сотрудничества при поддержке 
Министерства культуры Российской Федерации 
и Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям опубликовали сборник матери-
алов Международной конференции «Сохранение 
электронной информации в информационном обще-
стве: проблемы и перспективы», организованной в 
Москве в рамках председательства России в Про-
грамме ЮНЕСКО «Информация для всех».
Конференция объединила более 150 руководи-
телей и ведущих специалистов крупнейших библио-
тек, архивов, музеев, НИИ, университетов, между-
народных организаций, органов государственной 
власти, СМИ, издательств, центров научно-тех-
нической информации, индустрии ИКТ и других 
структур, заинтересованных в развитии темы со-
хранения цифровой информации, из 37 стран мира.
Сохранение электронной информации в ин-
формационном обществе: сб. материалов между-
нар. конф. (Москва, 3—5 окт. 2011 г.) / сост. Кузь-
мин Е.И., Мурована Т.А. — М.: МЦБС, 2012. — 312 с.
В сборник включены доклады участников 
международной конференции «Сохранение элек-
тронной информации в информационном обще-
стве: проблемы и перс пективы», ставшей первым 
в истории России и в истории ЮНЕСКО крупным 
международным междисциплинарным форумом 
на подобную тему и проведенной в рамках предсе-
дательства России в Программе ЮНЕСКО «Инфор-
мация для всех».
Рассматриваются общие подходы к изучению 
вопросов сохранения электронной информации и 
деятельности в этой сфере с точки зрении различ-
ных предметных областей; политика и образование 
для сохранения цифровой информации; представ-
лены национальные подходы, решения и видение 
сохранения текстовых документов и аудиовизуаль-
ных материалов в электронном виде.
Сборник предназначен для руководителей и 
работников органов управления, учреждений куль-
туры, науки и образования, специалистов информа-
ционной сферы, а также для всех, кто интересуется 
вопросами сохранения электронной информации.
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